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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengalaman  saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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1. Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah  dan dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna       (Mukti 
Ali) 
2. Sesungguhnya dibalik kesulitan, telah menanti banyak kemudahan 
3. Belajarlah dengan pengalaman, karena pengalaman guru yang paling 
berharga 
. 
Artinya: Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, menjadi 







































Atas Ridlo Allah SWT, karya kecil dan sederhana ini aku 
persembahkan untuk: 
1. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas sayang dan 
pengorbanannya selama ini. Ananda takkan mampu membalas 
budi baiknya 
2. Kakak dan adik-adikku, semoga menjadi anak yang berguna bagi 
nusa dan bangsa, yang bisa dibanggakan ayah dan ibu 















Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan 
agama yang haq. Agar supaya menampakkan semua ajaran agama dan mendapatkan 
perlindungan dari orang-orang kafir. Shalawat serta salam semoga tercurahkan 
kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, shahabat beliau sampai kepada 
kita sampai akhir zaman. 
Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan prestasi 
belajar anak didik di bangku Taman Kanak-kanak adalah minat siswa dalam 
berhitung anak didik terutama dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 
Semakin berminat anak dalam berhitung akan relatif lebih  mudah anak didik  
tersebut dalam mempelajari materi pelajaran khususnya berhitung / matematika. 
Sebaliknya, semakin kurang/rendahnya minat anak didik terutama dalam mengikuti 
pembelajaran, seorang anak akan  mengalami hambatan dalam memahami dan 
mempelajari suatu materi pelajaran. Untuk itu agar memudahkan anak didik dalam 
memahami materi ajar yang disajikan perlu adanya penerapan pembelajaran  antara 
lain melalui pembelajaran melalui metode permainan meronce dengan berbagai 
media. 
Dalam skripsi ini penulis paparkan tentang penerapan pembelajaran melalui 
metode permainan meronce dengan berbagai media khususnya materi berhitung 
sehari-hari dalam meningkatkan minat berhitung konsep sederhana anak pada anak 
didik TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III  Ngawen Klaten. Diharapkan dari 
penulisan ini bisa merupakan masukan yang berarti bagi TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal Gatak III  Ngawen Klaten khususnya, lebih dari itu semoga ada manfaatnya 
bagi dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
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Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak 
kekurangan, maka penulis mengharapkan bantuan, bimbingan dan sumbangan saran 
dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. 
Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada yang terhormat; 
1. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Pembimbing I, yang telah membimbing terselesaikannya skripsi ini. 
3. Pembimbing II, yang juga telah memberikan saran, bimbingan dan arahannya 
sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 
4. Segenap jajaran dosen dan staf FKIP UMS Surakarta, yang telah mendidik 
selama di bangku perkuliahan. 
5. Kepala beserta guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III  Ngawen Klaten, 
yang telah membantu mengadakan penelitian 
6. Ibu tercinta yang telah membantu do’a dalam mengadakan penelitian. 
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. 
8. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan 
akhirnya penulis  berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat pada TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III  Ngawen Klaten khususnya dan masyarakat 
umumnya. 
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Sri Mulyani, A53B090081, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002, 75 
halanan. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Apakah melalui permainan 
meronce dengan berbagai media dapat meningkatkan aktivitas belajar pada anak 
didik. dan 2) Apakah melalui permainan meronce dengan berbagai media dapat 
meningkatkan minat belajar berhitung konsep sederhana anak pada anak didik 
Taman Kanak-kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Klaten  tahun Pelajaran 2011/2012 
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui aktivitas belajar melalui 
permainan meronce dengan berbagai media pada anak didik Taman Kanak-kanak 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten  tahun 
Pelajaran 2011/2012, dan 2) Untuk  meningkatkan minat belajar berhitung konsep 
sederhana anak melalui permainan meronce dengan berbagai media pada anak didik 
Taman Kanak-kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Klaten  tahun Pelajaran 2011/2012. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 
tindakan Classroom Action Research (CAR) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
sedangkan subjek penelitian adalah  anak didik  Taman Kanak-kanak ‘Aisyiyah 
Bustanul Athfal Gatak III  Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten  tahun Pelajaran 
2011/2012 , sebanyak 23 anak didik  yang terdiri dari 11 laki-laki dan 12 perempuan. 
Berdasarkan hasil observasi saat penelitian tindakan kelas diperoleh bahwa: 
1) Melalui penggunaan metode pembelajaran dengan cara permainan meronce 
dengan berbagai media, ternyata dapat meningkatkan minat berhitung konsep 
sederhana anak pada anak didik Taman Kanak-kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 
Gatak III Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Hal ini dibuktikan saat anak didik 
dalam mempraktekkan meronce dan menghitungnya yang sudah benar  pada saat 
siklus I dari 16,25 %  menjadi 32,50 % pada siklus II, 2) Melalui penggunaan metode 
pembelajaran dengan permainan meronce dengan berbagai media dapat 
meningkatkan minat berhitung konsep sederhana anak pada anak didik Taman 
Kanak-kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gatak III Kecamatan Ngawen Kabupaten 
Klaten. Hal ini dibuktikan dari penilaian kerapian hasil, kesesuaian waktu 
pelaksanaan, keseriusan minat dalam pelaksanaan praktek meronce, dan kemampuan 




Berdasarkan wawancara guru mitra dari pelaksanaan pembelajaran tindakan 
kelas dalam meningkatkan minat berhitung konsep sederhana anak didik melalui 
pembelajaran dengan metode permainan meronce dengan berbagai media lebih 
diperhatikan dan diminati oleh anak didik. Kemampuan pemahaman untuk berhitung 
konsep sederhana  anak didik terhadap suatu materi pelajaran meningkat dari siklus I 
ke siklus II. 
 
Kata Kunci: Minat berhitung, permainan meronce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
